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Tho' crit-ics might_ smile At our true lov -er's style, Why I would-'nt 
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We would stroll then to - geth-er and coo, ___ _ For you 
I would nev-er go home, For -
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